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千代田区 2，523 11，787 一78．6
中央区 3，361 15，695 一78．6
港区 948 4，314 一78．0
台東区 520 1，962 一73。5
渋谷区 769 2，858 一73，1
江東区 294 1，077 一72，7
文京区 524 1，917 一72．7
新宿区 763 2，786 一72．6
墨田区 301 975 一69．2
目黒区 485 1，498 一67．6
品川区 416 1，281 一67。5
豊島区 480 1，444 一66。8
荒川区 320 923 一65。3
大田区 321 889 一63。9
中野区 403 1，072 一62，4
北区 334 840 一60．3
世田谷区 400 1，006 一60．3
杉並区 367 886 一58．6
江戸川区 272 655 一58．4
板橋区 310 703 一55．8
葛飾区 240 532 一54．9
足立区 212 462 一54．！
練馬区 310 673 一53，8
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千代田区 1，577 1，666 一5．3
中央区 1，428 1，533 一6．9
港区 1，024 1夕064 一3．8
新宿区 837 864 一3．1
文京区 485 512 一5．3
台東区 507 537 一5．6
墨田区 296 3！2 一5．2
江東区 298 3！3 一4．7
品川区 448 464 一3．4
目黒区 471 484 一2．6
大田区 330 345 一4．5
世田谷区 403 410 一1．8
渋谷区 833 843 一1。2
中野区 385 389 一〇．8
杉並区 365 373 一2．1
豊島区 488 521 一6．5
北区 330 344 一4．2
荒川区 315 330 一4．4
板橋区 309 320 一3．5
練馬区 295 310 一4．7
足立区 202 217 一7．1
葛飾区 239 253 一5．4
江戸川区 256 275 一6．8
（岩場，2002）
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千代田区 1，013 1，015 一3．8 95
中央区 718 661 4．7 83
港区 973 1，009 1．2 85
新宿区 842 783 5．6 86
文京区 850 794 3．7 83
台東区 542 565 一7．0 82
墨田区 509 546 一3．4 69
江東区 546 508 3．8 88
品川区 750 757 一1．4 75
目黒区 835 847 0．5 83
大田区 636 667 一〇．9 82
世田谷区 807 774 5．6 82
渋谷区 998 894 10．6 84
中野区 717 707 0．5 80
杉並区 748 775 一5．2 67
豊島区 709 705 一2．0 81
北区 532 573 一4．7 87
荒川区 463 511 一8．3 82
板橋区 542 531 0．3 82
練馬区 599 614 一4．5 84
足立区 442 475 一4．4 66
葛飾区 465 501 一5．9 80
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千代田区 47，238 30，486 54．9
中央区 107，391 81，555 31．7
港区 137，847 176，451 一21．9
新宿区 116，768 142，297 一17．9
文京区 55，947 95，674 一41．5
台東区 95，410 90，155 5．8
墨田区 67，915 94，299 一28．0
江東区 192，141 275，756 一30．3
品川区 72，464 1！2，698 一35．7
目黒区 69，936 63，601 10．0
大田区 194，753 157，481 23．7
世田谷区 181，248 149，145 21．5
渋谷区 81，572 112，289 一27．4
中野区 58，525 66，228 一11．6
杉並区 71，991 91，597 一21．4
豊島区 66，566 52，301 27．3
北区 63，085 56，709 11．2
荒川区 84，931 63，673 33．4
板橋区 153，839 162，914 一5。6
練馬区 113，217 134，763 一16．0
足立区 ！08，059 81シ398 32．8
葛飾区 84，713 90，693 一6。6









千代田区 21，202 21，218 一〇．1
中央区 44，532 33，509 32．9
港区 129，749 154，749 一16．2
新宿区 116，922 106，397 9．9
文京区 33，077 51，684 一36．0
台東区 31，656 42，438 一25．4
墨田区 32，980 60，405 一45．4
江東区 239，518 236，230 1．4
品川区 95，509 99，472 一4．O
目黒区 65，633 52，368 25．3
大田区 199，662 128，816 55．0
世田谷区 205，416 177，354 15．8
渋谷区 81，751 120，408 一32．1
中野区 50，044 74，839 一33．1
杉並区 65，677 ll9，292 一44。9
豊島区 36，696 34，358 6．8
北区 41，518 32，682 27．0
荒川区 60，055 71，226 一！5．7
板橋区 175，398 152，077 15．3
練馬区 116，771 250，215 一53。3
足立区 82，303 61，584 33．6
葛飾区 151，152 131，384 15．0











千代田区 223 144 79
中央区 241 243 一2
港区 106 ll4 一8
新宿区 100 134 一34
文京区 169 185 一16
台東区 301 212 89
墨田区 206 156 50
江東区 80 117 一37
品川区 76 ll3 一37
目黒区 107 121 一14
大田区 98 122 一24
世田谷区 88 84 4
渋谷区 100 93 7
中野区 117 88 29
杉並区 110 77 33
豊島区 181 152 29
北区 152 174 一22
荒川区 141 89 52
板橋区 88 107 一19
練馬区 97 54 43
足立区 131 132 一！
葛飾区 56 69 一！3












千代田区 707 1，157 一39
中央区 592 631 一6
港区 966 933 3
新宿区 837 645 30
文京区 287 276 4
台東区 168 253 一34
墨田区 143 200 一28
江東区 373 267 39
品川区 590 4U 44
目黒区 440 400 10
大田区 336 283 19
世田谷区 458 489 一6
渋谷区 833 907 一8
中野区 329 442 25
杉並区 332 485 一31
豊島区 269 343 一21
北区 217 198 10
荒川区 224 371 一40
板橋区 351 299 17
練馬区 304 573 一47
足立区 154 165 一6
葛飾区 427 367 17
























千代田区 1，044 967 7．9
中央区 957 824 16．1
港区 1，037 1，030 0．7
新宿区 986 863 14．3
文京区 978 919 6．4
品川区 965 672 43．7
目黒区 957 839 14．1
大田区 910 796 14．3
世田谷区 1，041 943 10．4





















































































































































































































































































































































































































































































































































































用途コード 用途 建ぺい率 容積率 領域アドレス
31 第一種住居地域 60 200 AD1
40 近隣商業地域 80 200 AD2
31 第一種住居地域 60 200 AD3
40 近隣商業地域 80 200 AD4
50 商業地域 80 400 AD5
50 商業地域 80 800 AD6















































































































































































































用途コード 用途 建ぺい率 容積率 領域アドレス
31 第一種住居地域 60 200 SD1
31 第一種住居地域 60 200 SD2
50 商業地域 80 800 SD14
50 商業地域 80 800 SDl5
50 商業地域 80 800 SD21















































































31 第一種住居地域 60 200 SD1
31 第一種住居地域 60 200 SD2
50 商業地域 80 800 SD14 563，000
50 商業地域 80 800 SD15
50 商業地域 80 800 SD21 420，143
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　　　　　図B－7　今後1年間の土地の購入意向と売却意向r本社所在地別」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国土交通省，2005a）
（注）購入意向，売却意向の数値は，土地の購入意向がrある」と回答した企業，土地の売却意向がrある」
と回答した企業の全有効回答数に対する割合．地域に関する複数回答を認めているので，全体は必ず
しも各地域の合計とはならない（以下同様）
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図B－8　業種別今後1年間の土地の購入意向と売却意向「本社所在地別」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国土交通省，2005a〉
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　　　図B－9　今後一年間の土地・建物の増加意向と減少意向（国土交通省，2005a）
注1：自社で利用する土地・建物面積の増減意向については，次のとおりである．
・　他社への販売・賃貸目的や投資目的は除く。
・　建物のみの利用も含む（賃貸ビルにテナントとして入居する場合なども該当する）．
・　購入・売却に限らず，　r賃借する」またはr賃借をやめる」場合も含む．
・　「賃借から所有に切り換える」または「所有から賃借に切り換える」場合に，その前後で土地・建物
　　の利用面積に増減がないものは除外する，
・　現在，利用していない土地・建物の処分は，利用面積の減少には該当しない．
注2：増加意向，減少意向の数値は，土地・建物利用の増加意向が「ある」と回答した企業，土地・建物
利用の減少意向が「ある」と回答した企業の全有効回答数に対する割合．地域に関する複数回答を認めて
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いるので，全体は必ずしも各地域の合計とはならない（以下同様）
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図B－10　業種別今後一年間の土地・建物の増加意向と減少意向（国土交通省，2005a）
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　　図B－11社宅用地等のマンション用地への転換状況（国土交通省，2005a）
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付録C　他分野への応用例
　第H章で論じたセルあるいは地理的区画データの活用は，この地価およびマンションデ
ータの領域にとどまらず現在，医療分野において実際の病院の患者数を丁目ごとに分析し
年齢別の相関分析の研究なども手がけ始めている．高齢化社会が進行する中で，住空間と
医療施設の立地問題あるいは医療体制といった問題は深刻な社会問題である．例えば，岩
場ら（2002）および岩場ら（2003）によると，あるK大学病院の患者さんのデータを個人情報に関
る部分は削除の上，大字までのアドレス情報からGISに落とし込んで，その落とし込んだ
それぞれのデータとK大学病院との距離による相関をみてみると，下記図C－1，図C－
2に示すようにK大学病院に近い大字ほど人口に対する患者割合が有意に高く，受診者は
病院の近くに集中する傾向が見られる．
2－5㎞ 1麗　　　　3⑳　　　　　2．毫鯵・《0加01
図C－1 K大学病院からの距離による大字単位での患者一人口比の一元配置分析
　　　　　　　　　　　　　　（岩場・木村・川端，2002）
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図C－2　大字ごとの対人口患者分布（岩場・木村・川端，2002）
こうした結果も，大字・丁目ポリゴン（この場合病院側の事情から大字ポリゴンを作成）
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に患者データという点データを落とし，面データに置き換えて点である情報との相関分析
を促すことが可能となる．まだ当研究はスタートしたばかりであるが，今後，こうした異
業種データと地理的区画データ・不動産データとのGIS上での重ね合わせ処理によってそ
の立地の傾向性，あるいはマーケットとしの必要性をわかりやすく浮き彫りにしうる可能
性がある．今後，GPSの技術が一層発達することも予測され，位置情報を個人レベルまで
取得できるという時代になるにつけ一層その位置情報（とりわけ緯度経度などの座標情報）
をコンテンツとして利用する二一ズは高まるであろうことが予測される。
　またマーケティングヘの応用研究では，この“セル”または地理的区画データとして最小単
位でもある街区ポリゴンを用いた不動産情報の分析を実際のデータを用いて実施した．こ
れによって昨今非常に二一ズの高まりを見せる不動産マーケティング分野において活用で
きることを実証した．既に10社を超える不動産開発会社でのシステム採用が決まってい
る．第W章で説明したマンション市場の活況の模様は，下記図C－3からも判別できるよ
うにここ過去6年間は首都圏におけるマンション供給は8万戸を超え，マンション価格も
2003年から総額，単価共に上昇傾向に転じている．さらに言えば，この2003年か
ら新築マンションの完成在庫が減少に転じ，市場の好転傾向が伺える．ただ一方でここ最
近の鉄鋼財を中心にした原材料価格の高騰は，マンション建設のコストに転化されるため，
結果的に販売価格の上昇要因になりかねない状況もあり，今後の市場動向は非常に微妙な
状況とも考える．つまり，土地取得に対する経営判断はより困難を極めるものとなってい
るのが現状である．こうした状況からもGISをより有効に活用し，正確性，迅速性を極め
るマーケティング手法はさらに成長していくものと考える．
図C－3　1991年～2004年の首都圏マンション供給動向
注）年間データ…供給戸数：年間発売総戸数，契約率：初月契約率の年間平均，
在庫数：年末時点，平均価格・平均㎡単価：年間平均
出典：不動産経済研究所r不動産経済調査月報」
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